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VETTSVXWUYvMPIRXVIXMIRXEZIGWIWWIQFPEFPIW
0E GSQTPI\MXÍ HIW TLÍRSQÌRIW TVS\ÍQMUYIW
EQÌRI )H[EVH=,EPP Ä GLSMWMV MXIQW UYM PYM TIV
QIXXIRX HI HÍGVMVI IX HvEREP]WIV PIW GSQTSVXIQIRXW
HvMRHMZMHYW HI PE GPEWWI QS]IRRI HY 2SVH)WX HIW




 %KIRGIQIRXWHMHEGXMUYIW TSYVYRIEREP]WIJSRGXMSRRIPPIHYGSQTSVXIQIRXRSRZIVFEPHYTVSJIWWIYV    
2SYW EZSRW VITVMW GI QSHÌPI FEWÍ WYV PvMHÍI HI
HMWXERGITSYV PvEHETXIVÄ PvEREP]WIHIWWMXYEXMSRWHI
GPEWWI IR PIQSHMJMERX HI PE JEËSR WYMZERXI *SVIWX
E
*MKYVI
'LEUYI GIVGPI VITVÍWIRXI YR MRXIVEGXERX PSVW HvYRI EGXMZMXÍ SÝ
PI TVSJIWWIYV MRXIVZMIRXHERW YR KVSYTIHI ÍPÌZIW 0I TVSJIW
WIYV IWX MRHMUYÍ IR KVMWÍ 0IW ÍPÌZIW WSRX MHIRXMJMÍW TEV PIW
PIXXVIW%&'IX( PEHMVIGXMSRHY VIKEVHIWX WGLÍQEXMWÍITEV





XMUYIWTEV PETVS\ÍQMI MGMIWWIRXMIPPIQIRXEYTVSJMX HI%UYMWI
ZSMX KVEXMJMÍHvYRITSWMXMSR XSTSKÍRÍXMUYITPYW EZERXEKIYWIUYI
GIPPIUYMPYMÍXEMXHÍZSPYIEYHÍTEVXTEVPEVÍTEVXMXMSRWXVMGXIQIRX
WTEXMEPI
'I QSHÌPI VÍHYGXIYV TEV IWWIRGI JSRGXMSRRI
GSQQIYRGVMFPITIVGITXMJUYMQIXEYTVIQMIVTPER
GIVXEMRW EWTIGXW WERWUYI GIPE RSYW MRXIVHMWI HvMR
XÍKVIV IR GSYVW HvEREP]WI HvEYXVIW ÍPÍQIRXW TVS\Í




 7SR YWEKI WvMRWGVMX HERW YRI QÍXLSHSPSKMI
WTÍGMJMUYI *SVIWX MFMHUYIRSYWRIHÍZIPSTTIVSRW
TEW MGM -P WvEKMX TPYXØX HERW GIX EVXMGPI HI WSYPMKRIV
PIW TSWWMFMPMXÍW SJJIVXIW TEV GI X]TI HI QSHÌPI HI










0E HIWGVMTXMSR TVS\ÍQMUYI UYM WvMRWGVMX HERW PI
TEVEHMKQI SVGLIWXVEP HÍNÄ ÍZSUYÍ RSYW WIQFPI
GSRWSRERXI EZIG PE RSXMSR HI XVERWEGXMSR HMHEGXM
UYI GSQQIEGXMSR GSRNSMRXI HERW IX WYV YRQMPMIY
7IRWIZ]E )PPI TIVQIXÍKEPIQIRX HI TVIRHVI
IRGSQTXIWYVPIQSHIEREPSKMUYIHIWTLÍRSQÌRIW
HI W]RGLVSRMI MRXIVEGXMSRRIPPI XIPW UYI QMW IR ÍZM
HIRGITEVHIWTW]GLSPSKYIWGSQQI;MPPMEQ'SRHSR
)PPI IWXIRSYXVIWYWGITXMFPI HIGSRXVMFYIV Ä
YRI VIQMWI IR GEYWI HY HYEPMWQI WYNIX HI PvEGXMSR
IRZMVSRRIQIRX7IRWIZ]MFMHT
2SW VIGLIVGLIW GSRNYKYIRX EMRWM PIW ETTVSGLIW
TVS\ÍQMUYIIXHMHEGXMUYITSYVGSRWMHÍVIVPIWGSQTSV







VMIWTVSTSWÍIWTEV PE XLÍSVMIHI PvEGXMSRGSRNSMRXI IR
HMHEGXMUYIÄXVEZIVWPIWJSRGXMSRWHIHÍJMRMXMSRHÍZS
PYXMSR VÍKYPEXMSR IX MRWXMXYXMSRREPMWEXMSR IX PIW GEXÍ
KSVMIW HI XSTS GLVSRS IX QIWSKIRÌWI TIVQIXXIRX
HvIRZMWEKIVYRIHIWGVMTXMSRJSRGXMSRRIPPIHIWGSQTSV
XIQIRXWRSRZIVFEY\GIY\GMÍXERXEMRWMGSQTVMWRSR
WIYPIQIRXHY TSMRX HI ZYIEJJIGXMJQEMWHY TSMRXHI

















    6IZYI JVERËEMWIHI TÍHEKSKMI ` ` SGXSFVIRSZIQFVIHÍGIQFVI
Ä HvEYXVIW XÆGLIW HI JEËSR EYXSRSQI 2SYW RSYW
MRXÍVIWWIVSRW YRMUYIQIRX Ä PvEGXMSR HvIRWIMKRIQIRX
EYTVÌW HIW '4 UYM WSRX VIKVSYTÍW Ä HVSMXI HI PE
GPEWWI
0E PIËSR WI HÍVSYPI EY QSMW HI RSZIQFVI IX MP
WvEKMX HvYRI ÍXYHI GSQTEVEXMZI HI JSVQIW ZIVFE








(IY\ JEQMPPIW HI JSVQIW GSVVIWTSRHERX Ä PvMRJMRM
XMJ IXEY JYXYVHIWZIVFIWWSRXÍRSRGÍIWTEV PITVS
JIWWIYV UYM WvETTYMI HERW WSR VETTIP HY VÍGMX WYV
PvYWEKIHIHIY\TSMRXWHIZYIHMJJÍVIRXWPITSMRXHI






9R ÍXEX MRXIVQÍHMEMVI HY XEFPIEY
IWX TVÍWIRXÍ GMGSRXVI -P TIVQIX
HvMRJÍVIV UYI PI NIY HvETTVIRXMW
WEKIRIGSRWMWXIVETEWWIYPIQIRX
Ä WI VIQÍQSVIV PvLMWXSMVI SY Ä
VIGSRREÒXVI PIW EGXMSRW SY IRGSVI






QSVTLSPSKMUYI 1EVIG&VIXSRIXEP HERW HIW
I\TVIWWMSRW ZIVFEPIW 0IW ZEVMEXMSRW VITSWIRX WYV
PvYWEKI HI PvMRJMRMXMJ HY ZIVFI TEV I\IQTPI JEYGLIV
GSQQI VEGMRI TSYV PE GSRWXVYGXMSR HI PvÍRSRGÍ EY
JYXYVNIJEYGLIVEM
4SYV QIXXVI IR WGÌRI GIW ZEVMEXMSRW QSVTLSPSKM
UYIW PI TVSJIWWIYV WÍTEVI PIW EGXMSRW HI PE TIXMXI
TSYPIQEXÍVMEPMWÍIWTEVPIYVWZIVFIWÄPvMRJMRMXMJHERW
PEGSPSRRIHIKEYGLI GIUYI PETIXMXITSYPIVSYWWI
E JEMX TEV I\IQTPI JEYGLIV IX WIW HMVI HERW PE
GSPSRRIHIHVSMXIGIUYIPETIXMXITSYPIVSYWWIEHMX
TEV I\IQTPI NI JEYGLIVEM 'IW I\TVIWWMSRW ZIV
FEPIWWSRXWSYQMWIWEY\ÍPÌZIW PvYRIETVÌW PvEYXVIÄ
XVEZIVWHIW ÍXMUYIXXIW EJJMGLÍIW EY XEFPIEY HERWYR
GIVXEMRSVHVIEYWIVZMGIHIPvEGXMZMXÍHIGSQTEVEMWSR
3R RSXI UYI PI TVSJIWWIYV WvETTYMI Ä PE JSMW WYV PI
GSHITVÍWIRGIEFWIRGIHYNIIXHIPEXIVQMREMWSR
IREMIXWYVPIXI\XIGIUYvEHMXSYGIUYvEJEMXPE
TSYPI VSYWWI HERW PvLMWXSMVI 0I VÍWYQÍ GMHIWWSYW
ZE RSYW TIVQIXXVI HI WMXYIV PvI\XVEMX ÍXYHMÍ QEMW
EYWWM HIQMIY\GSQTVIRHVI PI NIY UYI PI TVSJIWWIYV
GLIVGLIÄMRMXMIV
6ÍWYQÍHYHÍFYXHI PE PIËSR






0I TVSJIWWIYV QIX IRWYMXI IR TPEGI PIW TVIQMIVW
ÍPÍQIRXWHYNIYUYMVIWTIGXIPEGLVSRSPSKMIHIPvLMW
XSMVI IR QSRXVERX YRI TVIQMÌVI ÍXMUYIXXI NI TPER
XIVEM z .I TPERXIVEM IR QSRXVERX PvÍXMUYIXXI ZSYW
ZSYWVETTIPI^HIGIPYMPÄ#)XMPEJJMGLIGIXXITVIQMÌVI
ÍXMUYIXXIEYXEFPIEY
-P HIQERHI IRWYMXI Ä YR ÍPÌZI YR TIY HMWXVEMX
=GIUYI PETIXMXITSYPIE JEMXETVÌWzIPPIE JEY
GLÍ VÍTSRH PvÍPÌZI 0I TVSJIWWIYVQSRXVI EPSVW YRI
HIY\MÌQI ÍXMUYIXXI JEYGLIVIRHIQERHERX EY\ ÍPÌ
ZIW z GvIWX PI QSX JEYGLIV ZSYW ÎXIW HvEGGSVH




z .I JEYGLIVEM VÍTSRHIRX PIW ÍPÌZIW z %PSVW








HvYRI EGXMZMXÍ SY HSQMRIRX VIQÍQSVEXMSR IX VIGSR









GYRI VITVÍWIRXERX IRZMVSRWIGSRHIW 4SYV GLEUYI
ZMKRIXXI PIW XVERWGVMTXW ZIVFEY\ IX HIWGVMTXMJW WSRX
I\TSWÍW WYGGIWWMZIQIRX Ä HVSMXI TVÍGÍHERX YR
GSQQIRXEMVIMRJSVQÍTEVPIWGEXÍKSVMIWXLÍSVMUYIW




HERW PvMRXIVEGXMSR TVÍGÍHIRXI 4IRHERX PI QÎQI
XIQTW PEWMKRMJMGEXMSRHI PvEXXMXYHIEXXIRHYIIWXTSV






YRI EXXIRXMSR GSRNSMRXI )MPER IXEP  HSRX SR
TIYX ZSMV YRI GIVXEMRI JSVQI HI QEXÍVMEPMWEXMSR TEV
PETVS\ÍQMIHYTVSJIWWIYV'IXXIHMWTSWMXMSRHIWÍXM
UYIXXIWTVÍWIRXIIRSYXVIYRITEVXMGYPEVMXÍUYIRSYW
EZSRW WGLÍQEXMWÍI GMGSRXVI PIW IWTEGIW ZMHIW ]
WSRXWMKRMJMERXW0IQMPMIYIWX MGMHIRWIIRWMKRMJM
GEXMSRWHMHEGXMUYIWTSXIRXMIPPIWIXSR]XVSYZIIRXVI
EYXVIW PEHMJJÍVIRGIQSVTLSPSKMUYIIRXVI PIW JSVQIW
MRJMRMXMZIIXGSRNYKYÍIHvYRZIVFIHYTVIQMIVKVSYTI
0EHMWTSWMXMSRIRGSPSRRIWVIRHTSWWMFPIHERWPETVI
QMÌVI YR VIKVSYTIQIRX SFNIGXMJ HIW JSVQIW MRJMRMXM
ZIW IX HERW PE WIGSRHI HIW JSVQIW JYXYVIW EZIG PE
TVÍWIRGIHERWGIWIGSRHGEW HYTVSRSQTIVWSRRIP
NI IX HI PE XIVQMREMWSR EM)WX EYWWM TVÍWIRXI




IX HI PvÍPÌZI MRXIVVSKÍ0EHMWTSWMXMSRHIWÍXMUYIXXIW
EY XEFPIEY PETSWMXMSR HYTVSJIWWIYVIX WEKIWXYIPPI
QEXÍVMEPMWIRXÄPEJSMWPIXIQTWIXPETPEGIPEMWWÍWEY\
ÍPÌZIWIXPIX]TIHIVETTSVXEYQMPMIYUYMIWXEXXIRHY
MP WvEKMX Ä PE JSMW HI VIKEVHIV PIW ÍXMUYIXXIW HI PIW
GSQTEVIVIRXVIIPPIWQEMWEYWWM MQTPMGMXIQIRXEZIG
PIW ÍPÍQIRXW W]QFSPMUYIW TVÍWIRXW HERW PvLMWXSMVI
TPERXIV IX NI JEYGLIVEM RI WSRX TEW EJJMGLÍW
0E WMKRMJMGEXMSR WvIRVMGLMX HvYR VIKEVH IX HvYRI MRHM




0ITVSJIWWIYVUYM IWX IJJEGÍ WYV
PIGØXÍVIKEVHIHIRSYZIEYPvÍXM
UYIXXI JEYGLIV IX TSWMXMSRRI
WEQEMR NYWXIÄGØXÍHI PE JMRHY
QSX 0I VIKEVH HIW ÍPÌZIW IWX
XSYVRÍZIVWPIXEFPIEY







HI PvÍXMUYIXXI GSRXIRY UYvMP E HÍNÄ MHIRXMJMÍ TVÍGÍ
HIQQIRX 1EMW WvMP IWX HMVIGXIQIRX WSPPMGMXÍ PE VIW
TSRWEFMPMXÍ HI PE VÍTSRWI IWX ÍKEPIQIRX HÍZSPYI Ä
PEGPEWWITEV PETSWMXMSRHYTVSJIWWIYVSFPMUYIIXIR
VIXVEMX TIVQIXXERX HvYRI GIVXEMRI JEËSR YRI HÍZS
PYXMSRHMJJÍVIRXMIPPI6MIRRvIQTÎGLIIRIJJIXGIVXEMRW
ÍPÌZIWHIGSRXMRYIVÄGLIVGLIVHERWPIQMPMIYQEXÍVMIP
IX W]QFSPMUYI PE VÍTSRWI Ä PE UYIWXMSR TVÍGÍHIRXI
0EVÍTSRWIMRI\EGXIHI=QSRXVIUYvMPRvIWXIJJIGXM
ZIQIRXTEWIRGSVIIRXVÍHERWPINIYHvETTVIRXMWWEKI
HI GSQTEVEMWSR QSVTLSPSKMUYI -P WIQFPI TPYXØX
GLIVGLIV PE VÍTSRWI HERW PI HMWGSYVW TVÍGÍHIRX HY
TVSJIWWIYVPETIXMXITSYPIUYvIWXGIUYvIPPIEHMX#
-PRSYWWIQFPIUYIPITVSJIWWIYVQIXMGMIRYZVIYRI
XIGLRMUYI HI HÍZSPYXMSR HMJJÍVIRGMÍI XSYX IR VIWXERX
GSPPIGXMZI HÍZSPYXMSR UYM IWX FMIR GIPPI HvYR VETTSVX




QEXÍVMEPMWIRX HvYRI GIVXEMRI JEËSR PvMHÍI HI XVMPSKYI










0I TVSJIWWIYV IWX HERW YRI
TSWMXMSR SFPMUYI TEV VETTSVX EY\
ÍPÌZIW IX EY XEFPIEY -P MRHMUYI
HI PE QEMR HVSMXI PE JMR HI PvÍXM
UYIXXI IX HI PE QEMR KEYGLI
PvÍPÌZI=ZIVWPIUYIPWSRVIKEVH
IWX XSYVRÍ 3R RSXI PE GSRZIV
KIRGIHYVIKEVHHIWÍPÌZIWZIVW




1 2SR GI RvIWX TEW
JEYGLIVEMGIPYMPÄ
8SYX IR WI QEMRXIRERX HERW PE
QÎQI TSWMXMSR SFPMUYI PI TVS
JIWWIYVXSYVRIWSRVIKEVHZIVWPE
GPEWWI
 %KIRGIQIRXWHMHEGXMUYIW TSYVYRIEREP]WIJSRGXMSRRIPPIHYGSQTSVXIQIRXRSRZIVFEPHYTVSJIWWIYV    
IXÄ=0IWÍPÍQIRXWHYQMPMIYWSRXHÍWMKRÍWTEVPE
QEMRHVSMXI ÍXMUYIXXIIX IWTEGI PMFVI IXTEV PEQEMR
KEYGLI PE VÍTSRWI HI PvÍPÌZI EPSVW UYI PI VIKEVH
WSPPMGMXIPEGPEWWI
3R VIXVSYZI YRIHSYFPI VÍJÍVIRGIÍKEPIQIRXHERW






MRZMXÍW Ä WI VÍJÍVIV Ä PE JSMW EY\ ÍPÍQIRXWQEXÍVMIPW
SFNIGXMJW HY QMPMIY PIW ÍXMUYIXXIW GSRZIREFPIQIRX
HMWTSWÍIWIXEY\ÍPÍQIRXWW]QFSPMUYIWHIGIQÎQI
QMPMIY GI UYI ZMIRX HI HMVI= GSRREMWWERGI MGM
QEVUYÍITVÍGÍHIQQIRXGSQQIMRI\EGXI
0I TVSJIWWIYV XSYX IR GSRXMRYERX WSR ÍGLERKI
EZIG= 8YQvEHMX XSYXÄ PvLIYVIHSRRIIRWI VET




RSXÍ UYI= XSYX IR ÍXERX XVÌW GEPQI RI WIQFPEMX
TEWXVÌWEXXIRXMJÄGIUYMWITEWWEMXEYXEFPIEY'IGM




TVSJIWWIYV WSPPMGMXI IR XSYX GEW Ä GIQSQIRX HI PE
PIËSR HIY\ ÍPÌZIW IRQÎQI XIQTW XSYX IRQEMRXI
RERX PE VIPEXMSR Ä PE GPEWWI IX PvMRHMGEXMSR EY XEFPIEY
HIPEQEMRHVSMXI
4PER+





GSRXMRYI HvMRHMUYIV PE XIVQMREM
WSRHIJEYGLIV
4PER+
1  %PSVW  TSYVUYSM XYQI
HMWËE#
0E GEQÍVE RI TIVQIX TEW HI
ZSMV PIW HÍTPEGIQIRXW VIKEVHW
IX TSWMXMSRW QEMW PI TVSJIWWIYV
WIQFPI FMIR WI XSYVRIV QEMRXI
RERX ZIVW = XSYX IRGLERKIERX
WSRGSQQIRXEMVIIXWETSWMXMSR





WYV PE XIVQMREMWSR IX IPPI WMKRMJMI ZVEMWIQFPEFPIQIRX
UYI PIQSX MRWGVMX WYV PvÍXMUYIXXI RI TIYX ÎXVI JEY
GLIVEMTYMWUYvMPRv]ETEWEM'IXXIVÍTSRWIMRHM
UYI UYI= IWX IJJIGXMZIQIRX TPYW EZERGÍ UYI=
HERWWEGSQTVÍLIRWMSRHIPvIRNIYHIPEPIËSR
%PSVW UYvMP ÍXEMX EZIG= HERW PI VETTIP HI PvÍXM




QSX JEYGLIV SY IRGSVI PI EMQERUYI Ä PE JMR HY
QSX JEYGLIV IX SR RI TIYX HSRG PI PMVI JEYGLI
VEM3RZSMXMGMUYIPvIRNIYZMIRXHIGLERKIVMPRvIWX
TPYW WIYPIQIRX UYIWXMSR HI WEZSMV VIGSRREÒXVI QEMW
QEMRXIRERXHIWEZSMVGSQTEVIVIXVIRHVIGSQTXIHIW
HMJJÍVIRGIW 0vMRXIVZIRXMSR HI= ZE ÎXVI VITVMWI TEV




0vEVKYQIRXEMVI UYI RSYW HÍZIPSTTSRW KEKRIVEMX Ä
WvETTY]IVWYVHvEYXVIWI\IQTPIW2SYWEZSRWGLSMWM
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